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Comprehensive fire service refers to the comprehensive collection of fire 
information of enterprises and institutions, filtering and cleaning invalid fire 
information, and finally to standardized fire business data warehousing file, so as to 
provide basic data services for fire big data system, to achieve the visualization of fire 
data. At present, the city's integrated fire service problems are as follows: 1, fire data 
scattered; 2, fire management confusion; 3, the public affairs complex; 4, remote 
supervision; 5, fire business statistics differences. Fire management needs to establish 
a new generation of digital network business information management system, in 
order to timely, comprehensive and accurate grasp of fire comprehensive business 
related information. In this paper, the development and implementation of a fire 
integrated service platform, through the system, can fire comprehensive business 
problem solving dynamic data available, the fire service fire work process traceability, 
fire risk control, fire control command and management situation of scientific data 
analysis. 
The system is based on B/S mode, the front uses ASP.Net framework, the 
background uses MSSQL Server 2012 database. The main functions of the system 
include: Fire basic information management, fire comprehensive business acceptance 
management, fire supervision and inspection management, fire and fire investigation 
management, fire comprehensive business decision analysis and fire comprehensive 
business platform maintenance. According to the standard of software engineering, 
this paper introduces in detail the requirement analysis of fire integrated service, the 
integrated fire service platform, the detailed design, and the realization and test. 
The system test proves that the platform can be achieved in the city fire 
comprehensive unified business management to solve the multi entrance, the Fire 
Department of the city fire data integrated business management and decentralized 
fire comprehensive business management confusion repeated records; finally, relying 
on fire comprehensive business data collection, the statistical analysis of the data, so 
that the city fire control center for decision. Next, the city fire agencies will fire cloud 
data for the integration of the city's construction, public security and other 
government data to try. 
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第一阶段：消防综合业务管理中心于 2013 年 06 月牵头组织全市消防各级管
理人员对目前消防资料管理进行综合调研梳理，确定了消防综合业务管理中心后
续工作的具体步骤和需要解决的主要消防综合业务管理问题。 
第二阶段：消防综合业务管理中心于 08 月 23 日组织消防各部门，例如宣传、
消防后勤装备、以及消防防火处对《消防综合业务管理细则》进行集中讨论，形
成了《消防综合业务管理细则》初稿。 
第三阶段：消防综合业务管理中心于 2015 年 10 月 01 日向各级消防预防管
理点下发“关于对城市消防综合业务管理征求意见的通知”，汇总各级基层意见，
再次修订了《消防综合业务管理细则》[6]。 




































































统一综合规划、集中设计消防 GIS 数据体系，运维消防 GIS 数据，建立消防 GIS
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